


























（Leibniz und seine Korrespondenz）」（2017年 11月 9日、於：学習院大学人文科学研究所）と
「「理論と実践」：歴史家ライプニッツの工房における史料編纂作業（„Theoria cum Praxi“: 
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4巻と第 III系列 9巻は 1707年のものを含めて、1705年 9月まで到達するでしょう。
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39）　Stegeman（2005）, S. 277─290, S. 305─314 u. passim.
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は、法学の論文を書いてほしいというライプニッツの依頼を快諾し（A I, 17 N. 146）、ライプニ
ッツに関連文献を請求しました（vgl. A I, 17 N. 154および N. 255）。──しかし、この論文が完
成することはありませんでした。アカデミー版の I, 18以降、マイアーの手紙は常に弁解で満ち
ています。そして、ライプニッツ自身が彼から距離を取ったことが目に見えてわかります。ラ
イプニッツの手紙は、マイアー自身が気付いたように、より少なくなりました（vgl. A. I, 21 N. 
179）。再三の返還要求にもかかわらず、貸し出した本さえも返ってこなかった後に、最終的に
ライプニッツはもはやマイアーではなく、彼の上司ドランスフェルトに警告したのです。（これ
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の点については、Gädeke（2016. 2）, S. 585─591を参照してください。
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66）　もちろん、彼の要求はアカデミー版の編集において消えることのない痕跡を残しました。そ
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Introduction and Translation of Nora Gädeke’s Lecture “Leibniz and His Correspondence”
MASUYAMA Hiroto
　Dr. Nora Gädeke gave a guest lecture “Leibniz and His Correspondence” at Gakushuin University 
Institute for Research in Humanities on November 9, 2017. This paper is the Japanese translation of that 
entire lecture. As is well known, G. W. Leibniz had the most extensive correspondence among 
contemporary scholars. He had about 1,300 pen pals, and the number of letters he sent and received is 
approximately 20,000. This paper casts doubt on the typical view taken on Leibniz’s correspondence, 
according to which he exchanged letters mainly with famous scholars in foreign countries for academic 
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debate. A quantitative analysis of his correspondence was conducted, and it revealed that quite a large part 
of his correspondence was intended for communicating with persons in his neighborhood, such as princes 
and professors in or near Hannover, and that his major interest in corresponding was not only scientific 
discourse, but also to gather information. As a result of the quantitative analysis and other considerations, 
this paper concludes that the study of Leibniz’s correspondence gives a clue to clarify the reality of letter 
culture and academic community in the Barock era.
　Key Words: Leibniz, Correspondence, learned republic, Network, letter culture
